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富山県のシダ植物相を把握するために，標本，文献，目撃による情報を総合してチェックし：
ストを作成した結果，250種類がリストアップされた。うち240種類は標本に基づくもので，残
り10種類は文献または目撃によるものであった。チェックリストから，富山県中央部に位置す
る主として水田と市街地からなる地域の植物相調査が欠如していることが指摘された。また，
富山県内において分布地域の限られている種については、絶滅の恐れがあるかどうかを調査す
る必要があると考えられた。
キーワード：シダ植物相チェックリスト，植物データベース，富山県。
はじめに
富山県のシダ植物相については，御旅屋（1931）が
'㈹taxaの目録をはじめて報告した後，小路（1976,1978）
が203taxaからなる略目録を報告したことを契機に，
その詳細調査が進められてきた。大島（l978a，l978b，
1979）は，証拠標本に基づき，11種2雑種のシダを追
加記録し，大田・小路・長井（1983）はそれまでの情
報を網羅し，主な生育地データとともに225taxa（19
科180種44変種6品種15雑種）からなる目録を作成し
た。その後も，大島（1983）が6雑種，大島・太田
（1991）が2種2雑種，太田（1986,199lb，1992,
1995a，1997,1999）が6種2雑種，石須（1999）が
1種のシダを追加記録する一方，倉田・中池（1979-
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1997）が標本に基づいた全国分布図を作成したことに
より，富山県内のシダ植物の分布状況はかなり明らか
になってきたと言える。また，富山県植物誌（大田ほ
か，1983）の著者である大田弘氏および長井真隆氏の
植物コレクションをはじめ，大島哲夫氏の植物コレク
ションなどが富山市科学文化センター標本庫（TOYA）
に寄贈されていること（太田，l991c，1995b)，同
館収集の富山県産シダ標本が4173点あることから，証
拠標本に基づいた富山県シダ植物誌を作成する条件が
整いつつある。
そこで筆者は，富山県シダ植物誌作成の最終的段階
として，富山県内のシダ植物分布の概要を再確認し，
不備のデータを補うことを目的としてチェックリスト
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表1．チェックリストに使用した分布データ
情報源 内容 件数 ﾁｴｯｸﾘｽﾄ中
(種類番号］ の表示
(5 富山市科学文化センター 植物標本庫(TOYA)のデー タ 4’172
標本 金沢大学理学部標本庫(KANA)1008件 2，707 q
(4 日本シダの会に収蔵され倉田・中池(1979-1997)に引用されていを
標本1699件
写真（3 富山市科学文化センター収蔵写真の撮影データ と
文献（2
目撃（
文献末尾のデータ採録文献リスト参照
主として筆者の目撃によるものモ
,△
ロロ
を作成した。その結果，本チェックリストが，調査を
要する問題点，保護を要する種の候補選定に客観的な
データを提供することが分かったので報告する。
方法
データ
チェックリスト（表3.文末に掲載）作成に使用し
たデータは，表1に示す11,477件である。分布データ
は標本に基づくもの，写真に基づくもの，文献に基づ
くもの，目撃に基づくものの4つに区分して，富山市
科学文化センター植物標本データベース（太田,1991
a）に登録した。
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チェックリストの作成
富山市科学文化センター植物標本データベースから，
“和名”，“市町村名”，“垂直分布棒グラフ”，“情
報源の種類番号”を抽出し，MicrosoftExcell97のピ
ボットテーブル作成機能を用い，和名を行に，市町村
名を列とする一覧表に集計した。両者の交点のセルに
は，一時的に情報源の種類番号の最大値を表示させた
のち，番号4，5（標本に基づく）のものを“●”に，
1，2（標本以外に基づく）のものを“○”に置換し
た。垂直分布棒グラフは，あらかじめ標高データから
独自プログラムにより作成したものである。
分類と科名の配列順は岩槻（1992）に基づいた。た
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表2．チェックリスト中の標本に基づいていない種
チシマヒカゲノカズラ
ミヤマハナワラピ、
ナヨシダ
タカネシダ
ナンタイシダ
ヤチスギラン
ヤマハナワラピ
ミヤマノキシノブ
タカネメンマ
ミヤマクマワラピ
だし，ミヤマシケシダは今回は広義のものとし，ミヤ
マシケシダ（狭義)，ハクモウイノデ，ウスゲミヤマ
シケシダを一括して扱った。
和名は五十音順に配列し，市町村の配列順は，おお
むね県の北西部から南西部を経て，中央部，南東部，
北東部の順とした（図1)。
結果と考察
富山県のシダ植物相は，250taxaとなったが，この
中には今回引用した証拠標本に基づいていないものが
10種含まれていた（表2）。これらについては同定確
認のため，標本の収集または他の収蔵標本庫の調査が
必要とされる。
このうち，表示された分布情報5つ全てが標本に基
づかないものであったウラボシ科ミヤマノキシノブに
ついては，本種とされていた科学文化センター収蔵標
本が，全てナガオノキシノブまたはノキシノブの誤同
定であったことから考えると，過去の調査者によって
誤認識されていた恐れがある。
コケシノブ科のヒメハイホラゴケとハイホラゴケ，
ヒメシダ科のメニッコウシダとニッコウシダ，チャセ
ンシダ科のヒメイワトラノオとイワトラノオは，時に
区別が難しいことがある。チェックリストには，文献
に基づく‘情報がそれぞれのペアに一，二点ずつ含まれ
ているが，同定に再現性のない文献に基づく分布情報
の評価には‘慎重を要する。
大島町，下村，舟橋村における分布情報は全くなく，
小杉町，大門町，新湊市では著しくデータが少なかっ
た。これらの市町村は，ほぼ一地域に集中した海に近
い平坦地にあって，主な土地利用は水田と市街地であ
ることから，多様なシダの生育が期待できない環境に
ある。このためにシダの分布調査が行われてこなかっ
たものと考えられるが，住宅地などに普通に生育する
シダについても，その分布調査を行う必要がある。
県単位の絶滅危倶植物の候補選定に際し，これまで
は客観的なデータを示すことは難しかったが，分布市
町村と標高帯とから要調査種を選定することが可能で
11？
ある。著しく生育範囲が限られている種について、早
期に生育の現状を把握し，保護対策について議論され
ることが望ましい。
今後，より詳細なシダ植物相把握のために，さらに
データが蓄積され，個々のデータと分布図などが表示
されたシダ植物誌の作成が必要である。
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ルド研究会会報第2号，富山県高等学校教育研完
会生物部会．
安井一朗・小路登一，1知．続一白馬岳の植物，フィー
ルド研究会会報第6号，富山県高等学校教育研究
会生物部会．
山本明・中池敏之，1995．日本産ナライシダ属の分布，
千葉中央博自然史研究報告3(2)147－'㈹．
米山譲，l942越中有峰盆地の植生概観，富山県立神
通中学校
宮山県シダ植物チェックリスト
凡例（表3）
1．植物の分類と配列|||頁は，岩槻（1992）によった。
2．種名は，和名で五十音順に配列されている。
3．市町村の配列順は，図1を参照。
4．垂直分布の読み方
富山県の陸上植物が分布する標高帯約3000mを3㈹mづつ10段階に区
分し，各区分にデータがある場合は"＊"で，ない場合は"－"で表した。
標高区分の低いものから順に左から右へ並べてある。
『ー
、．
例えば，＊＊＊－， は，標高0mから9㈹mの範囲に
データが含まれていることを示している。
"●"は，標本に基づくデータ，”○"は文献または目撃によるデータで
ある。空白は，データがないことを示す。
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表3．富山県シダ植物チェックリスト
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表3．富山県シダ植物チェックリスト（つづき）
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